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Biblioteca 
Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones estarán 
en la biblioteca en período de 
consulta durante 15 días, a partír 
de los cuales se podrá efectuar el 
préstamo de las mismas. 
Agricultura 
/GLES/ES, Josep 
La crisi agraria de 1879-1900. La 
fil.loxera a Catalunya. - Barcelona , 
Edicions 62, 1968. 239 pp. 
NADAL, Jordí í Gabríel TORTELLA 
Agricultura, comercio co lonial y 
crecimiento económico en la España 
contemporánea. Actas del Primer 
Coloquio de Historia Económica de 
España (Barce lona, 11 -12 de mayo 
de 1972). - Esplugues de L1obregat, 
Editorial Ariel, 1974. 372 pp. 
Are.as urbanas industriales 
LEONE, Robert A 
Environmental Contro!s. The' impact 
of industry. - Lexi ngton , D. C. 
Heath and C.o 1976. XVI + 129 pp. 
Arqueología 
HODDER, /an - Clíve ORTON 
Spatial analysis in archaelogy. 
Cambridge, University Press, 1976. 
VIII + 270 pp. 
Arquitectura: Teoría 
LE CORBUS/ER 
Vers une Architecture . Nouvelle 
édition revue et augmentée d'une 
lettre inédite de I'auteur. - Paris , 
Editions Arthaud, 1977. XXI + 253 pp. 
Arquitectura: Tratados 
ALBERTO, Lon Baptísta 
Los Diez Libros de Arquitectura . -
Valencia, Albatros Ediciones, 1977. 
26 + 343 pp. + pp. indo 
Arquitectura gótica 
BASSEGODA NONELL, Juan 
La cerámica popular de la arquitectura 
gótica. - Barcelona, Ediciones Thor, 
1978. 127 pp. 
COURTAULD /NST/TUTE 
ILLUSTRATlON ARCH/VES 
Archive 3: Medieval Architecture 
and Sculpture in Europe. - London, 
Harvey Miller Publishers, 1977. 
Part 2 - Prague. 
Part 3 - Germany. Baden-Wurttemberg. 
Arquitectura musulmana 
HUTT, Antony and Leonard HARROW 
/slamic Architecture. Iran . - London, 
Scorpion Publications, 1977. 191 pp. 
Arquitectura renacentista 
CENTRO /NTERNAZ/ONALE dí STUD/ 
dí ARCHITETTURA ANDREA 
PALLAD/O 
Corpus Palladianum. - Vicenza, 
Centro ... Andrea Palladio, 1973. 
Vol 8 Erik Forssman. - 11 Palazzo 
da Porto Festa di Vicenza. 
MURRAY, Linda 
The High Renaissance and Mannerism. 
Italy the North and Spain 1500-1600. -
London, Thames and Hudson, 1977. 
287 pp. 
VENTUR/, A 
Storia dell'Arte Italiana. - Nedeln, 
Kraus Reprint, 1967. Vol. VIII Parte 1-2 
L'Architettura del Quatrocento. 
Vol X/ Parte 1-3 Architettura del 
Cinquecento. 
WILK/NSON, Catheríne 
The Hospital of Cardinal Tavera in 
Toledo. - New York, Garland 
Publishing, 1977. XX + 467 + 135 pp. 
Arquitectura rococo 
MALLORY, Nína A 
Roman Rococo Architecture from 
Clement XI to Benedict XIV (1700-1758) 
New York, Garland Publishing, 1977. 
XIII + 184 pp. + 215 ilust. 
Arquitectura románica 
BAD/A í HOMS, Joan 
L'Arquitectura Medieval de l'Emporda. 
Girona, Diputació Provincial, 1977. 
Vol 1 Baix Emporda. 
Arquitectura siglo XVIII 
B/RNSTlNGE, H. J. 
Sir John Soane. - London, Ernest 
Benn, 1925. 29 pp. + 34 láms. 
COX, H. Bartle 
Ange-Jacques Gabriel (1698-1782). 
London , Ernest Benn , 1926. 31 pp. + 
34 láms. 
LA RUFF/N/ERE du PREY, Pi erre 
John Soane's Architectural Education 
1753-80. - New York, Garland 
Publishing, 1977. XXXV + 565 pp. + 
299 ilust. 
Arquitectura siglo XIX 
SCHNEIDER, Donald Davíd 
The Works and Doctrine of Jacques 
Ignace Hitthorff 1792-1867. -
New York , Garland Publish ing, 1977. 
Vo/s. 1-2. 
ZANTEN, David van 
The Architectural Polychromy of the 
1830's. - New York, Garland 
Publications, 1977. 442 pp. + 140 láms. 
Arquitectura siglo XX 
AHLBERG, Hakon 
Swedish Arch itecture of the 
Twentieth Century. - London , Ernest 
Benn, 1925. XVI + 29 pp. + 152 láms. 
ARCH/TECTURE and URBAN/SM 
Antonio Gaudí. - Tokyo, A+U 
Publishing, 1977. 284 pp. 
ARCH/TECTURE CLUB 
Recent English Architecture 1920-1940. 
London, Country Life, 1947. 4 pp. 
s.n. + 65 ilust. 
AR/ZONA H/GHWAYS 
Frank L10yd Wright .Arizona and 
Tal iesin". - Phoenix, Arizona 
Highway Department. October 1949, 
February 1956. 
BOFILL, Ricardo 
L'architecture d'un homme. Entretiens 
avec Fran<;ois Hébert-Stevens. -
Paris, Arthaud, 1978. 259 pp. + 28 pp. 
ilust. 
BUTLER, AS.G. 
The Architecture 'of Sir Edwin 
Luty~ns. - London , Country Life, 
1950. Vol. 3 Town and Public Buildings. 
Memorials. The Metropolitan Cathedra/ 
Liverpool. 
GLÜCK, Franz 
Adolt Loos . - Paris , Les Editions 
G. Cres, 1931 . 15 pp. + 32 láms . 
H/NZ, Berthold 
Arte e Idealogía del Nazismo. -
Valencia, F. Torres editor, 1978. 
381 pp. 
HUSSEY, Christopher 
The life of Sir Edwin Lutyens. -
London, Country Lite, 1953. XXII + 
602 pp. 
JOED/CKE, Jürgen und Christian 
PLATH 
Die Weissenhofsied/ung. Stuttgart. 




Croisade .ou le Crépuscule des 
Académ ies. - Paris, Ed itions G. 
Cres , 1933. 88 pp. 
LE CORBUSIER 
Précisions sur un état présent de 
l'Architec ture et de l 'Urban isme. -
Paris , Edi t ions G. Cres, 1930. 268 pp. 
PEVSNER, Nikolaus - J. M. RICHARDS 
The Anti-Rationalists . - London, The 
Architecturel Press, 1976. 208 pp . 
PIÑON, Helio 
Arquitecturas catalanas. - Barcelona, 
La Gaya Ciencia, 1977. 176 pp . 
ROTH, Alfred 
Zwei Wohnhauser von Le Corbusier 
und Pierre Jeanneret. - Stuttgart, 
Akad . Verlag Fr. Wedekind, 1927. 
47 pp. 
TURNER, Paul Venable 
The Education of Le Corbusie r. 
New York, Garland Pub lishing, 1977. 
263 pp. + 59 ilust . 
Art nouveau 
KEMPTON, Richard 
Art Nouveau. An annotated bibl iography 
Los Ange les , Henessey & Inga lls, 
1977. XXVI + 303 pp. 
Bancos 
DEI LMANN, Harald und Thomas 
Bank-Sparkassen- und 
Versicherungsbauten. I nternationale 
Be isp iele. - Stuttgart, K. Kramer 
Verlag, 1978. 11 2 pp. 
Bauhaus 
BAUHAUS 
Dessau , 1926-1931. Faksimile-
Nachdruck . - Nendeln, Kraus 
Repri nt, 1977. Anys: 1926-1931 . 
Calles peatonales 
PUSHKAREV, Boris with Jeffrey 
M. ZUPAN 
Urban Space for Pedestrians. -
Cambridge, Mass., The M IT Press, 
1975. XI + 212 pp. 
Cárceles 
BENT'HAM, Jeremy 
Le Panoptique. Précédé de l 'Oeil du 
Pouvo ir entretien avec M iche l 
Foucault. - Paris, Pi erre Bel fond, 
1977. 221 pp. 
Casas solares 
TORRA, Carlos - Joaquim COROMINAS 
Manuel P/JOAN 
Tecnología altern ati va y su ap licac ión 
a la v ivienda. - (Ejemp lar fotocopiado) 
70 f ols. s.n. 
C~sas suburbanas 
PLUMB, Barbara 
Houses Arch itects live in. - London, 
Stud io Vist a, 1977. 168 pp. 
Ciudad : Crecimiento 
SCOTT, Randa ll 
Management and Contro l of 
Growth. Issues. Techniques. Trends. 
Wash ington, The Urba l Land 
Instit ute, 1975. Vols. 1-3. 
Ciudad: Política 
GARCIA, Nieves - Guillermo OL/VER 
Ciudad y soc iedad cap italis t a. 
(Condicionantes y protagonistas). -
Bilbao, Edita Zero, 1977. 166 pp . 
166 
MILBRATH, Lester W. and Frederick 
R. INSCHO 
The politics and environmental 
policy . - Beverly Hill s, Sage 
Pub(ications, 1975, 136 pp. 
Ciudad colonial 
ROJAS-MIX, Miguel A. 
La Plaza Mayor. El urbanismo 
instrumento de dominio colonial. 
Barcelona, Muchnik ' Editore , 1978. 
243 pp. 
Ciudad nueva 
MARIA NI, Riceardo 
Fascismo e «citta nuove". - Milano, 
Feltrinell i editore, 1976. 340 pp . 
Ciudades 
AJUNTAMENT de BARCELONA 
Guía urbana de Barcelona para 
disminuidos físicos . - Barcelona 
Aj untament de , 1977. 181 pp. ' 
DURAN i SANPERE, Agustí 
Llibre de Cervera. - Ba rce lona 
Curial, 1977. 576 pp. + CXXXIV'ilust. 
ESCUELA TECNICA SUPERIOR 
de AROUITECTURA de VA LENCIA 
Fichas históricas de la ciudad de 
V~ l encia. - S.p. imp. 1.' entrega: 
Nums. 1-9. 
GA LE Stephen - Eric G. MOORE 
The Manipulated City . Perspectives 
on spatia l structure and socia l 
issues in Urban America. -
Ch icago, Maaroufa Press, 1975. 
XIII + 366 pp. 
JOYCE, Frank 
Metropo li tan Development and 
Change. The West Mid lans. -
Birmi ngahm, The University of 
Aston, 1977. XII + 446 pp . 
PASS, David 
Val l ingby and Farsta: from idea to 
reality. The new community 
development. Process in Stockholm . 
Cambridge, Mass., The MIT Press, 1973 . 
XIII + 190 pp. 
T ARRAGO, Salvador 
En def ensa de Barcelona. - Barcelona , 
Ed itor ial Aedos, 1978 . 157 pp. 
WHITTICK, Arnold 
Ruski n's Venice . - Letchworth, 
George Godwi n, 1976. XIII + 325 pp. 
Dibujos arquitectónicos 
SEK LER, Mary Patricia May 
The Earl y Drawings of Charles-
Edouard Jeanneret (Le Corbusier). 
1902-1908. XVIII + 647 pp . 
Diseño industrial 
BONSIEPE, Gui 
Teor ía y práctica de l diseño 
industrial. - Barcelona, Editor ial 
G. Gili , 1975. 254 pp. 
Diseño urbano 
CHIARA, Joseph de - Lee E. 
KOPPELMAN 
Site Plan ni ng Standards. - New 
York, McGraw-Hill Book, 1978. 
Energía solar 
DANIELS, Farringlon 
Uso directo de la energía solar. -
Madrid, H. Blume ediciones , 1977. 
XIV + 288 pp . 
PALZ, Wolfgang 
Electricidad so lar. Estudio económico. 
Barcelona , Editorial Blume , 1978. 
261 pp. 
SZOKOLAY, S. V. 
Energía solar y edificación . 
Barcelona , Editorial Blume , 1978. 
196 pp. 
Equ ipamiento urbano 
LEBLANC-BAZON. Eugénia el Jean 
ZEIT'OUN 
Espace Urba in et Equipements. -
Paris, Centre de Recherche 
d'Urbanisme , 1976. 184 pp. 
Escultores 
DAVA L, Jean-Lue 
Les orogéneses de Gerard Singer. 
Trois lieux pour trois vil les. -
Paris, Galerie Jeanne Bucher, 1978. 
24 pp. 
TOTEM GRUP O'ART 
Andrés Nagel. - Barcelona, Totem, 
1978. 18 pp. s.n. + 53 pp. ilust . 
Estructuras mixtas 
MARTlNEZ CALZON, Julio - Jesús 
ORTlZ HERRERA 
Construcción Mixta. Hormigón-acero. 
Madrid, Editorial Rued a, 1978. 
910 pp . 
Exposiciones universales 
A LLWOOD, John 
The Great Exhibitions. - London, 
Studio Vista , 1977. 192 pp. 
Fotografía 
SYBERBERG, Hans Jürgen 
Fotografie der 30er Ja hre. Eine 
Antholog ie. - München, 




La Fuente. - Barcelona, Ediciones 
Marte, 1978. 73 pp. 
Geograf ía rural 
CLOUT, Hugh O. 
Rural Geography . An introductory 
survey. - Oxford , Pergamon Press , 
1976. XII + 204 pp . 
Historia 
JAROI, Enrie 
1000 Famílies Catalanes. - Barcelona, 
DOPESA, 1977. 235 pp . 
Historia de la arquitectu ra 
HAMILTON, George Heard 
The Art and Architecture of Russia . -
Harmondsworth, Penguin Books , 
1975. XXIV + 342 pp. + 180 láms. 
T AFURI, Manfredo 
Teorías e historia de la Arquitectura. 
Hacia una nueva concepción del 
espacio arquitectónico. - Barcelona, 




Inventari d'Esglési es. - Barce lona, 
Artestudi edicions, 1977. 
Vol. 1 Montsia, Baix Ebre , Terra Alta. 
Ribera d'Ebre , Priorat , Matarranya . 
FIODOROV, B. 
Architecture of the Russia North 
12th - 19th Centuries . - Leningrad , 
Aurora Art Publi shers , 1976. 297 pp. 
Monasterios 
BASSEGODA i NONELL, Joan 
Guia del Monestir de Pedralbes. 
Barcelona, Edicions Nou Art Thor, 
1978. 46 pp. + 12 láms. 
Monumentos conmemorativos 
SARTORIS, Alberto 
Vaquero Turcios y el arte construido. 
Monumento al descubrimiento de 
América. - Madrid, Abaco 
Ediciones , 1977. 100 pp . 
Paises 
ANES ALVAREZ, Gonzalo 
Economía e "ilustración" en la España 
de l siglo XVIII. - Esplugues de 
Llobregat , Ediciones Ariel, 1972. 
208 pp. 
DOMINGUEZ ORTlZ, Antonio 
Sociedad y Estado en el siglo XVIII 
español. - Barcelona, Editorial 
Arie!, 1976. 532 pp. 
ESPINAS, José Maria 
Les Comarques de l Principat. -
Barcelona, Editorial Blume , 1978. 
235 pp. + indo 
TORTELLA CASARES, Gabriel 
Los orígenes del capita li smo en 
España . Banca, Industrial y 
Ferrocarriles en el siglo XIX. -
Madrid, Editorial Tecnos , 1975. 
XXII + 407 pp. 
VILA, Pau 
La fesomi a geografica de Catalunya. 
Barcelona, Editorial Laia, 1977. 
42 pp. + 7 s.n . 
Piedra 
ASHURST, John and Francis 
G. DIMES 
Stone in Bui lding. Its use and 
potent ial toady. - London , The 
Architectural Press , 1977. 105 pp. 
Pintores 
LLORENS, Tomas 
La Partida de Billar. Autonomia 
i responsabilitat d'una practica. -
Barcelona, Galeria Maeght, 1978. 
36 pp . 
AJUNTAMENT de BARCELONA 
Francesc Gimeno 1858-1978. 
Pintures i dibu ixos del Museu 
d'Art Modern. - Barcelona, 
Ajuntament de. 1978. 82 pp. 
Planeamiento: Cursos 
CITT A (La) 
-- Letture inte rdisciplinari. 
Napol i, Guida editori, 1970. 231 pp. 
Planeamiento: Ensayos 
CENTRE de RECHERCHE 
d 'URBANISME 




Envi ronmental Planning. A political 
and philosophical analysis. -
Lonrl c 'l , G. Allen Unw in, 1975. 
i 3'. pp . 
Planeamiento : Zonificación 
BAIR, Frederick H. 
Intensity Zoning: Regu lati ng 
townhouses. apartments, and planned 
developments. - Chicago, ASPO, 
1976. VIII + 39 pp. 
Planeamiento siglo XX 
BENEVOLO, l . - T. GIURA LONGO 
C. MELOGRANI 
La citta moderna . Tre lezioni. -
Firenze, CLUSF, 1975. 139 pp. 
CASTEX, Jean - Jean-Charles 
DEPAULE - Philippe PANERAI 
Formes urbaines: de I'ilot a la barre. 
Paris, Dunod , 1977. 230 pp . 
DANAU, Yves Maxime 
Les agences d'urbanisme 
d'agg lomération. - Par is. Centre de 
Recherche d'Urbanisme, 1976. 
213 pp. 
MORENO, Eduard 
La Generalitat de Catalunya. 
111 La politica urbanística. -
Barcelona, Undarius , 1977. 
130 pp. 
SUSSMAN, Carl 
Planning the Fourth Migration: The 
neglected vision of the Regiona l 
Planning Association of America. 
Cambridge, The MIT Press, 1976. 
XII + 277 pp. 
Plan ificación 
HAYWARD, Jack and Michael WATSON 
Planning , Politics and Public Policy. -
Cambridge, UÍliversity Press, 1975. 
XI II + 496 pp . 
Planificación territorial 
BOWLES, Samuel and Herbert 
GINTlS 
Schooling in Capitalist America. 
Educational reform and the 
contrad ictions of economical life. -
New York , Basic Books , 1976. 
IX + 340 pp. 
DAVIDSON, Joan and Gerald 
WIBBERLEY 
Planning and the Rura! Environment. 
Oxford, Pergamon Press , 1977. 
XI + 227 pp. 
Plazas 
GRAN-PLACE, (La) 
-- de Bruxe lles. - Bruxelles, 
M. Vokaer éditeur, 1974. 192 pp. 
Región 
ELfMENTS 
-- of Spatial Structure. 
quantitative approach . 
University Press , 1975. 





Urban Economic Development . 
Suburbanization, minority opportunity , 
and the condition of the Central City . 
Washington, The Urban Institute, 
1974. XIV + 200 pp. 
REYNOLS, Josephine 
Conservatlon planning in town and 
country. - Liverpool, University 
Press , 1976.136 pp . 30 ilust. 
Sismología 
UNITED NACIONS 
Disaster prevention and mitigation. 
New York, Un ited Nat ions, 1978. 
Vol 3 Sismological aspects. 
Suelo urbano 
LENA, Hyacinthe 
Acquisitions immobilieres publiques 
et maitrise urbaine . Aspects de 
I'interventionnisme foncier urbain. 
Paris, Centre de Recherche 
d'Urbanisme, 1976. IV + 412 pp. 
Teatros 
IZENOUR, George C. 
Theatre Design . With two essays on 
the room acoustics of multiple-use. 
New York, McGraw-H ill Book, 1977. 
XXXIII + 631 pp. 
Viento 
UNITED NATIONS 
Disaster prevention and mitigation . 
New York , United Nations , 1978. 
Vol 4 Meteorological aspects . 
Vivienda: Política 
WARD, Colin 
Housing : an anarchist approach . -
London, Freedom Press, 1976. 182 pp. 
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